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Expansion Plans Underway 
• 
--_.---
Ground Broken For Refectory 
: . e n 
Sneak Prevue of Comlnl Attuction 
Vnlllme XVUL No. IT Jill,. J, J�l1 
Variety of Pos!tions Being 
Accepted by '57 Graduates 
ARCHln� oaAWlNO OF NllW REFBCTORY SHOW1HO YOlJhO ORCHilD AVENUE PRO:NTAGIt . 
lrlr. E •. Gardner Jaeobs Beads Project LenkowskiElectedDeltaOmegaPrexy Richard Stelmcu. Fredwk D,· 
yl., La""enee Fri,dman, .Qd An�n 
"01' plan to toulinue IheM- .cIaooJ· 
u" .t ,nduate lebool.. Mr. !oroSI 
planl to eater the U"ive;uty of 
Co"n�ctleul tq take Lib�1 JUts 
IIIbj"" that wm lnak� him disihl .. 
rnr CPA. ralirlt t.n Connecticut. 
.� 
-B7 A. J. McN..an I .pack bu, a tCieVlsloD. let, IO\l1lgl: Oil 'II.' I' �lIU· �tlll /,tld dtnt, Bob then pre.enled "..,hlu 
The appearance of .team .hoyoo;., IDnUWfC:, and small p�.. The it. 1111 " nu-,p .. ker mCllluD8 II to the outgoing nlficers. 
�lliidonrt, .nd dump trude. Oft Ik, KCQQd noor 'Wbich DOW holds tbe the All. �I lII. U,. Rober! H. 1" • •  peech commemonunr '\til , . . .. 
hrJu,t QUegt. ug(pu, baa ua.t-d oIIiee midlines clalnooms, will be Crah¥ \. lCi to .r-I A,cr.t e1tttioll as pruident. �kcnrreki a llillofim 
... och .pe.cu_d· &I 'fli BC ttu· \Iud If a lounge aDd game rOQm of 0&\'01 RDb�. ...paa1. 'Wu cited that "Dtha Omep i. 01:11), Th 11&1 AJr,nat .4._ .... 
have , Il�.t" ph� .... t 1*r&1t.II 
COftcermlQ. ,.oqo, "It . /nlfa 
Ild(lllI A of . 1, • • • , ... 
11:11&6: Stork • l(1O..rOoM r ... b I!I ._ d '  what hs nKlJlbers male!!> it. It'. up 1 ' d" � .. ... d Of" P'II,-pcaoD, I,;" , ." e ...... r .  &"tnt , ' . u. \(r. '.raha." Sry-'.l ne.... M1I'C_ " ) W,lD to the It'Icmbus to introdul;C Del .. 
u.. u..ietlajoa. 04 the- SHkonk .u� Tbc rclea"" IS Khtdukd for aut .... . .tlnr � ... ht Omep to .,tadeAIs uar,m.ilillf 10 
Sevenl tenion, pI.. to SO i.t" 
Ita,m ... wltil Ihair p'rentl- Wit· 
'lim Plelfhr, 8A .... 't,. it pi_, 
int o h" latber·. AIiID Part. Ser­
yic.e; Lewis PerrOl. i, joilling hi. 
f.thll' IA Lewft' P�" Compuy; 
VklOf AllieMUo I, lo be COtIDCCltd 
with hi. 'atbu'. conCfl'1l. � E. 
Pro,.idcnoe F ... I Oit COOIjtuy; 
Peter Cuando iI plnnia, 10 b� 
oome an .lCli'I"C ftlernlJu of Cann· 
do'a loc.; aDd Don.kf J..tocdl-un ia 
10 be ... �Ied ""';tb his f.lhu·a 
hartiWaR buUM... S. Ashlon, 
BA·Ret .• wut loin her rUher'. bus;· 
neu, Ihe A,blon 5 Ik: 10 I'll Carokon, 
Obio; .n4 Jamu Leonardo will be 
altilta.al ill llie )411 H(IIpe Grocer)' . 
hi, father'. Itore, 
riDe race COOfM Ire drew.tIna comp ietio" by Ihis ChriStina' aDd ;alo mdu.lrial "'" •• r probltl1l' lhe orpniulion." Atlaln.. 11. Itt c..,.., lIlt eamplU oocupa'DQ" aher &be Chriatmu re- a. the, penllMf 10 flu tDG1Pal9. 
ttu. TM St\ldut Uu.ioR wilJ be fA He alto hiatill&hltd lDCJ\e le-tDre. In order 10 dlllMl auch lNTOnewi III' d., •• , ,b. " ,. 5 " , 
Also ill his &f)Cech be brouaht out 
� fact 1ha! Ddta O� h .. 
adOJ)Ud • neoetlitioD pin, _hkb is 
anilabk: to aU 8111;mbe(5. 
RichaJd Ja. AI. . .  
Ulron .. t teo.., " ....... 
.--mOl'S, 'I'JUt Vlee-PreNdtnl L ..., jN'Jq semf;- of the ppn: ...  i" .. qent" job. Au tlcr. '.udner Jacot» hal olfiNJI)' n. L.fonlllJlu"" CJ\Iuu"lI.au,", period 
sc.holusbtJl • 'tIM.' ..., 
.1lJ:;i.Raympd Stu-'n. "".Un. 
.ovacc4 Ole dctaiI.I 01 HI< :lIq'" APOIMI step i. the pfOBtam i. £oHowed the bill! 
MW upaDWorl pro,...", dw nmJ't'ltion of GardMl' Hall blo' FoUo' tbe h ofticer f For those unfamiliar wilh lM or. aalliaat;on, Delta OIMP is Iftc only 
profeu-inllal $OCiel,y on tho 8r)'lnt 
ampul aDd is ope. to both A&'P 
Ind BA studenls. SpcaKff1 from 
many fields of bu,iness are pee· 
Hnted 10 membC!rs n�e or .ix; timet 
each Mlmester. From Ilte1:e .� 
member, pin immeuur.bly in 
knowledge u to fidds of eudeavor 
10 enter » wef! u pNctieal iolor· 
matlon conterJling lbe variolll JlI'O' 
who will be empJoy>ed ... ' ...... 
The first .tcp 01 1M prol' __ • 
... 1f' under wa1, if tbe oonurlldion 
Qf • two-,tory. 146 b1 60 letl. reo 
JEctory, The bultainr ,.i11 be of 
1IOIdniaJ nIle .... ilh ted brick fadq 
altd while doorwaTS Ind .trim, (See 
,.,;;ture,} It wa .. buit.Uy deailBed 
b,. lIf, Jatob •• Ind Ihe final Iped· 
• �tion$ were dOlll by Wr, Jlcobl 
_1.d Richard C. Orcelev .. Ilrc:hlttcl, 
The, 6r.t floCll" of the refectoQ' 
_m Waule all enlarled Harry L. 
,� Memorial LibrlltT, fO'lr 
UutrOQmt, .na two letcher coa· 
hu,nte room., The aeam4 flOOr 
will cont&b!. a diaiDI baU M\b I 
.p&cil}' of UO, • faculty duulll 
1IfOm. ud·a kilchen. EntsuCH 10 
lbe 6nt Roor will be.on 1M Ionl 
.Ilk ;r the baiJdina: oa YollAl' Or· 
� A�u�, .od the e"trute 10 
1M tuond Ooor wiD b.ee tta AtU­
-7' of SolItb Hall 
The 1lCW- .�.. effeel 
.. IJIY cba� \n 6ormitOry Ilu· 
&-ts.. who are now UUII buak· 
bll .nd diP,Mr In Scott Hou •• 1114 
s,�" H.II, wNt take tbcir mull 
I. -the ,efecloty. .'-.11 BI'JIIIII .Iu-­
IIklIls may obtain noon natal. hen 
alto. Tlte pnSFII't "ca'" .iII be  
! '&ed into a Stllde_t VnlOR build· 
... The 1000000t floor will hue • 
11. .. ,., L. J ...... 
• IIormltor7 (ew WOrDen. Tn.t work linD, .peee • • 01" 
will bqi. Jkly 16. and complttion Bext IemHter w-cre Ilecttd�J. the 
III � bd he . of lZJ IMmbtn. Thl hlcomin, excclS-w ore I QPCAlJIlr Dat Ilyu chottn 1It'orc Ar�nd Goulet. 
UII)Clltr" SeptelllMr 4. &,Inl has me.preli4knt. Buku CranlOft, 
be"" UylAi to .cquire the otJu�r ' 
haJf 01 Gar4ner H.II 10c several 
&etrttkrl; Qule, c. ... r1y, !,eu' 
d ",. ha f '"_ urer; Joseph BcrTtlll, ,ntlllnt ylSaTs, AD I ... )Jure se rom ,-"",n, W'III £b h h' Cbutter File. (rel) wa. jlllt re- treasurer; , 1m r art,. mor· 
c:enlly Completed Ihrouah Ihe dl'orU .n. 
of 'Mr. JICOM, The n«l" dorm will Josepb Garofllo, retiria, prui. 
ha,., new fll1mture and lire escapes dent., hlnded Ihe pvd over 10 Dob 
ud It e,,;peeled 10 bold 30 to 40 �nkowlki, ntwly el'tled pruj· 
10\!Af women, The c1aurooms 
'.ow I. GaJ�1tU will move 10 the 
neW' bwldinl and 10 the. pJnent 
library, The tudler'I room. in 
Gardner will .Iao be ill tlIe JleW 
buUdi!ll'. 
Presidenl Honored 
By Bryanl UFamily" 
Dean Gulski Gives 
Interesting AuoUnt 
Of Collelre Growth 
!ea.sioll.. ' 
Big Crowd Attends 
Spring Formal 
Lo .. C. VaWaacourt 
Chemical eompa.y; ...... 
Kilgus. who will wCII"lI CJI tI� Ii,. 
d1Ul Did. Company to. •• 
I. '0.1'1 ", th .. \ ,,( IJ'I'" 
DIu rectivh14 J I.. t· .,. 
Pebl'\llU'y, anu �.., ... . - I'tlitr4 
by top comp...... Till. '\ • '" 
� indu.try loday. Gen".1 UIICMI� 
enlltted nye .-.en-T "'.., 
Cl:)lm, JOOn Fadaa. Roy ,� 
'lId·Richard F.rnll:m lor II � _ 
Three llradn.tu will ��e Deparlln"e PI'vt "" Rrl 1t.t;-.,.od.ted wfth tM Owf:n.-lIhIJOIII den, eo81\ecticut &11" 1 Me-Ola .. Company. JOM:ph Lemiewo:; ClnR, A&:F ma}mo .... II_ .. alld Robert ChandJe.r, A&:F majOl"l. dUlky Ohio �':1at 
will be connected with Ibe Co.,p· 
' 
uDller alld ACA:01UIli., dcp.r11nelll" One of lb. L"'P IItIJ 
rupee,'r'Y. Carl Prue, BA.itct� beating lirw :rt.1M 
will ;0,'11 tbe Kimble Produc:tion p,ft-.d oa F�!W. OiPob 
Wanl,pmcn1 dcp&rtmeDI in AIlJU.l bep, ad Wi84t1l Fnn ,'" 
OF. 
'*-
-
004 
A aitedut. atrDOSpMn; WI. kat La,,"R� Frukr aM Httkn 
to the billroom of Inc Shu.\On- Dalto." 8A·)(I1. ",.jon. "' ... ae­
Biltmore on June 22nd. YH. it wu «ptell polltion.· with Mon\60_UY, 
thI IIjlM of Brrant Colle .. c·" aD- Ward Company ht the 1IIIaila&UJmt 
.!Uol Sprinl Formal, sponaorC1i -by traillinc: 'ro(nm, 
lIWl;I.Jcmtnl ,.lni... (01. 
tbe rsru\.OP Tin: a 
Compa_y hked AaUt!!>!' 
lor their WUI U'oeria, .\If 
"diary. 
...... 
...... 
. .... 
PlaD' ,.� 11.0 undel eonsiden· 
liOf'l fo, a MW' JDeD', doMUitOfy Jo.. 
c.aled within two mint" walk of 
lhe 11K;" U"'9'l' ....,d the Pew "" 
fWory. Funhu'details lbout thi, 
hildh... will ;appl:ar in tht 
ARCHWAY as lOOn If they Ire 
definite, 
Tl¥ eon.tnltti<m COIIuaet foe' the 
rtfeelOC"Y has been awarded 10 the 
Viol. 'COI'Iliruclioli Compan.y of 
ProyldeGeo. All work Ind detaila 
01 the apanloion prQgram .re un-­
dw tit, direct .upenbion of Mr, 
Jacobs. 
Ibe Greek Letter CouodL T.ble. ODee api. th_ !NI.,.,., ,dIS 
.1>1'. Henry 1.. Jacobs 'IVai hofH)r.4 �e IJI'OU� at'OUlld the unee Se",,1 acco"ntin, poaili01u han '91''' 90Puiar with Feb,..." . ...... 
on Thllndly evenini. JUM V'. by f1oor,.nd ,,!!dent; and the« �uu: bee" .ccepted by Allp.1 pduate. as Cieorce Donuna. VI.:; , I' U!t. 
members of !he' board of trl/lleu. pthend rD\ll\d aod enjoyed refrub. in v.rlou, and ,undry fjelda' of en· tier. WllIiam BI.dr, a'lld h •  
In. I4rninlstnti,., ,taft'. the (.cltft,.. nlCllli and'ihe gener.1 hUI of • pia del'l'or, Antho.,. Co.ta.tino will Fernira jollied Tr�;veler. III """'-', 
and the m.inten.Jllce dcp.rtmellt- evuinl- C!nler �he field of pllblic .ccouotill.g Company lU .udltDI'W; '" 
the Bry.nt "faJUUy"-who "lied aI· in ,uotiat1on with Ronafd Noy, Hedeen went uuo Ihe --..... ," 
most to onrfto"ina the Co.,n,o- Tommy Mauo and bi5 orchel1r. Theodore TornqutlC will tr.ln. It tniJting Prosr&ltt .IJ, 1)1" --CII , 
dore Roolfl at Jo hnlOD'a HU'II'Imocb, pToyided .m�th PUJ,it for dananl. Pric",W.terMult In Providence ia �l'utuaJ Life �. • 
Iprinided with 
.
a poI�1l or two. • aetou.tin,; .nd Robert. Blinn wjU 
ehulellon. • bit of JUI, .nd. of be tona,eled 'tritl. the 0,"'11.1. 
courR, tbe buany bop. The latter Corni!), Fibftllalt CamP.oy in 
A tram" dttdon. front tilt 
1KuIt:r 0... Ot.' JacoM for _. 
dftin, .� ...... t iD tSt¥,lopIa, 
�t., plo ....... '" 10 � 
tduc:atioa, .idee�d Willi'*' f:b 
edueatiq: dloG .. ..s. of InOIl &DdI 
wom ... lAd (O't � "'*-I, of 
IJ!a, aaIad eud ba.n to citJ aM. 
nat. .....u.r. projtlda." 
A. tht mIIln speaktr of the e" ... 
ni"a-. Dean NellOG. 1. O.,Wd 9r,· 
tented in mle«atin& and plinsbk. 
iU..- deWI tbe .1Ot,., of Bryant Col· 
kee froII' h. itJr;6POon to the p,.,. 
eot time. 
REMEMBER-
TOJ)AY IS 
• 
really woke folio up at lint., tLta. Au,u,l, 
• 11 ".ere relldy t. ,It lor lUI ho\Jt or 
Owena-Comilllr 'F!.br .... 
listed ,t _"k!:a of 1 .... 
Februsr- P'''''''I'' JaOll' 
and Real ltu:oiUard job ll· ... 
Pa'fOn were Jinn 10 adl 
couple-littk b�k aad .. hite 
pooc:Na apot1inc orup b.mera 
Stalin, the O«Utol1 Jt wu • 0I0at 
aUot.ble � aMi, a memonble 
n 'f .11 ,,"$tnt. 
One of Ibe lII0I1 popular 1i.1de fOf" eouDllng deplltmcal ftC I'" ..... 
AIJ.&UII IT_date. is iDlan.nc:e. Also. the Shell Oil ..-
Some of tbe comp.an;" employilll sipri Frederidr BaraN I W 
Br,.ul ttniort are Prudentilkl In. York office and Ricb."", • lif'InU 
$1IRftce Conlpall)' • Robert Ptedlu, to ill Boato� oekc I.., It 
AAF; Cotneclitvt W.tual We 10' truum ... 
",rue, ComP'1lJ • Rlch.,.d Rop- other top COIPP.I, .....  
Idlll. A&:F: •• d E4Uitable USe A.· (fUpll)ylol' Pebntary 'oj • 
'Dnnet $ocitty - lbttMw Park tQrs RoebDCk lUut , -
and OOf\tld 'l"bom.a.. BA·Mct- Raymond Rane. A&f. III J Il. 
TOil Librarll PlQJl1UM/. .. ai"" N.,. Com ... , of H ...... '--1 __
__________
IPn:�e.dt ;,e¢ler, B.4 lot ... 
TM Providence CblpleT of the ehe F�dtral PTodVth [ , I "Y at 
AJD.lfi(J.n ".uotiation. oj U.iycr· Newport Club PTOviferu; _ loh.., J. ad 
.iIY Women il sponlOriUi • To), ftolud P- . l'f 
Li"OfUY (IX u-nderpriyilqed chll· Honora Sen tors T • it 0 II .... I' U. ---.t.' ..... 
Th. N'e"fport Club of Bry,nt hbl� witt Itol,fUI ,uahw • 
College kt Iu monthly mcetillli ''''u.!lcd In ,rad".lu ,. � . .. 
drtn 1ft th� Fox Point erta of Provl. 
"enCt, 
Seftral Rrrant CoII�e "II M'I'C COftlD)cfed �"'IU {or • dhmtt I IJtUllell1 varidy or ,-II- ." poHltJoaN. 
beep. dohtl "oI11nteu ,I!lrin, ... .cw la andntin, mtmb." .. 'f"h( k ia .important I�,' ... .., .. ht acsr, 
Ihe'lIUbl'lll.t, TI:Ut ph ..... ",,1\4:, 41"l'Irt ,10 be: keld 1.'· " ., I�oe tbe plaC'C*1lt 0'" . ""',..-.n � 
�, 411 ... V� 1; 6." (II.. ''!Iv. Kitta: H�l N�· Fir"",!..e. II: onnl _ I .... 
nO(lBLE CUT 0,\ V r "'1"11 1'.-. , £ ... , 1.11, _It r .... I" "alUl '.,M"e •• MIl r • fC! r ,,", rwr I � ta7 
l.ll .. &I! , ... .. , "'- . """ , � - ,4 d "  11ft I� ' .. " ... .,..,. ... Nr 
W.m.-l1 ... fl1.a Iw..t . .. oJ.1 tl jJ.., ..."..... 
"' .. I T'O& ARCHWAY 
a...daI _d � 0 .... a..- H.aI.. B".... � 
Ya.c Oftbard ...... Pr� R. 1 
TI� OA.pee·l-3643. 
�1""bor 
IJIlert�\Iegiate Pr ... 
Member 
Associated Collegiate Pr ... 
-
Cd:u." -UI Chltf ........ , . . . ... ... . . . . . . . ... . .. ('. arl A. Frail 
. ...... ' ... A. J. MeN.mara and Arthur Edierly 
"-I\«.vll& ltdItor .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  , .. LaIT), Fra&iu 
,.,. t" /ldltor . .. . . . .. .  '. .. ......... . ... Lovite Yllilla.court 
• tftII" . ...... .. . . . .... YlT)' Oda.bunt)t 
All nIoIiq Ma.nac_ . . . . •  , .  . . ,. , • . . . .  , . . . . . . . . • . . . •  Bob Uucheti 
• ,.. .... ,_ .. • .  , . • . . . . . . .  , .  . . . •  . ......... Vnitl BookJiu 
M.ana .. _ .••• • • •  , • • • • • • • • •. •• , • . •. • • • . •  " . • . .  J,wet Cuter 
,.rbt.. . . . . .. . . . . . . . . . .. . ... . .  , . . . . . . .. . . . Willi. m Newton 
'taff: Tury }o'll$cO, Dori. K.ids. M'rti" Curtis, Howie W.tts, 
Ed�rd ReerdOCl, Donn Ricci, Marilyn Sli.l.l.maa. 
R'IIu ReDUo 
Aue Gibbous, ltay Dumaine. Doloru DeCic.co. John 
Wichael, Sheila ldullipu, Jady Alieno, 14y Lassen. 
HeteRe Dacy, Llo,d Watsen, Joe Riccio. BlancM 
Patdk., Bob Weyer. Att BienvCRue, Bob Smith, Matt 
Lalllnik, Han" Gaudet. 
Edward Dannboro'dK.II, Edward 8a&1I1\1.. ltobert Gr:ly, 
Charlu Driscoll, Robert Armfield, P,ed Ferria, 
Mid"cl Br.d,...: Frank Sin.p� Jatk McNeill. Jerry 
),fUler, Vi1)Clnt Penft'lechini. Bill Poster, Ron 
"Hilton (Honorary). 
[:::::::::::: ::��:� � � :�:�:� !::::: ::::: ::':1 
"Enterprise"-Key to Success 
to W ebates" 1M. w«d _'n',"_ means ".n VlMknaJOna 
.lns .ctivity. eoura ... en�n. or lhe like." Thll de6aition 
. .t  used II a motto for Brytnt U1Iion .I, they leave .ehool 2nd 
U-w :limb for nceua. 
•• 
" 
r'n'Irirr 
... ,,.-uio .. " studUl' it Ode wbo polleuCi tbe qualities of 
ourCilfulne ... .. ad efficleDC)'. H e  seeks knI)Wled,e throol'h 
"ail> notelj be IllId�, .ul,Dntenu, taot ".cpop" nottl; and 
h\)m txptritnce, nol frem expediente . ..... 
T- . m that charad.erleo the word ffUl1'J>rln <;uractmtt an 
• I ethies for )'o.v"1 men acini 6ut into the buline.u world. � .. 
f • t'U, citDotes the extr. hOar, that \be ,rHlII.te- should .peod 
"'t . about hi, comp.ny bet biJ ptoCeuioa. Wilhout tlU, imporibt 
... 'I. h • •  oon. wio.d.s bia _y down the roM tn routine .nd oblivion. 
. ' . per.on is •• ", luulvc penon. 
'" IITtJgr is • defiMf. reQllidte lor art}· bulinn. man today. 
.,.ny cltci.iool th.t he la f orced 10 make, he Rlull rwi&e 
,t. oC h,i. conviclionl .,t'd take the initit.tive-in ,hort, be and be 
" .� sbolddei- the rea.pon.ibility lor tu. d«l.io ...  be It righl or 
"oro "''''0 pcrblpl JI more aprOPQJ to the ttnlu. coart Of 
..n t """'ver, today'. rtudtnc UNIt poue.u thia £ttt or his fllluN 
"thrwt,"',-d. Tlie indu.triouJ, 10rwltd-.looIdo, exeeutin au"t have a 
"'4"" ..... ' 1ld and Cluick reflcxCl in Mdtr to reaporM to the man., problem_ 
.ft.., l IfIU" fate today. Ea"n m pu.hil e fonvard for neW'CT acd 
It(tt .. ,� 
..... f 
i. 01 prime import.ICa to the eucuti'fC. 
mapuy reats Oft· hit .hoIIldcu . 
'. toordina.tina: the dements or CfttH1lrbe-;actll'itJ, COUra&'Co 
ad ... . . .-'od"-I Jr:lduate c&n and "Nill reali:fe the .uccnl thai ill 10 
.... '1'-' aCt far, 
t.QCl1TIVES DlCTAT& Sid Lepine Awarded 
as_ 
I ' At the Blackboard � G.!;��e;��o
u��n;�in:��m:uM 
�b===== __ =================� 1 iftorgt: 1. � -I..,. .. Uryul ,tad- kd SmIts Aft F)f'tt u W .. 
wi,lh hi, .,ire. Florence; a Mphe ... , 1181t. and Viu.pruldtlll and coo· Oftk:cr performiq duliu liA.II 
Ro�r. -who i, elltolled a t  DVM"" 11'011« ,of S,,?nlr. I�e .. Ankboto. Supervisory Acc��u.a," lor ( 
ProI.-.or RaJp\. S. Hunt., 
One n best b lnd bu' 
liked ... ". titie. 0 • ,h. Dryan, 
ca mp" I/ofeuor RIlph S_ 
Ha.� hea,' ·1 ." Envl b Do· 
pan. lal'.il)', 11:00< n.· 
tllre. ,"d li.indliness chanctcriu Ihi. 
"If.ble Imn who haa been. raculty 
member for thirty years. His 
achitvemeftLS 'include the authori ni 
of dlree tutbookl. the tcachinl of 
l.lmoll eVlr, '"b�el ill tbe curricu· 
lum, the directiTll" or the eelle� or· 
ehcltfl, 1I\d the 1.tcwnal&linll: of 
frlel\d, whele numb-en Aft litel'1llly 
into thoullnd •. 
A n.rive of Wlnstt:ll., Counteti· 
tul. Mr. Handy recei.,td his ele· 
mentary aDd secondary td\lettien 
IMrt.. Afhlr Indvatin, f rom Gil· 
ben Hitb School. however, Mr. 
Handy moved with hil parents to 
Newton, ...  II.chulieus. He took a 
ytar of post ...... du.te work ia NeWM 
ton Hith Sc hool and th'!:ft .tlfted 
hLs tOUele careti' by enr01l10. at 
the New En,Luad COft1UnIOC'J o! 
Masic ic 801100. Twa 7111'1 Ia.IU 
he trantf."td 10 Boston Uaiver� 
lit.,. when he re"i.td the desree 
of B,chtlor of BlIsiness Adrllillistra� 
Ion t1igh School; ad a daughter, Wan., I� a plOf'l� 1111 lhe field 01 Plul Contracts, RCftcl[Otialj.. 
Barbara, who is • student in the automahon. N,. Kelley and Kin. and Termm-Uoll of War COlltr. 
secretarial cOI,;ue at Deyalll. Rob· nclh WcCu!hy, System .Dirl:ctor, He joilled Swuk in 19>C6 :1.1 0'" 
crt. his toll, .... ho wu graduated I:rutcd .�d Inslalled , a unlqlolc ,ys- b.h.n. ... er, and wu promoted to h 
from Rroyln Uniytrsily three years UI11 lha� hn�. S�k. I..o" Anadcs ,i,u,nt Controtl" and Crcdit Joh I 
aio, b • chtmi.t. office wuh 1(' maln offiee U\ Attic. ret in'195O In 1952 he wal If 
Be):id.s pllyillg the ciariacl, 
saxophene, alld flllCe. Mr. Handy's 
avocation. :are prdclliog 'l'Id bee· 
keepin&". He is active in dlurc" 
work .,,11. is prueALJy • delCOll 
at Ille Barrinaton Cougreptional 
a.vrch. 
M� J� P. � 
Marines. music, IIlUviu. and ttICb­
in, can SUIli up tho c.reer to date 01 
Mr. Ian. P. IncI"lM"" r.s.tiA and 
Me�ory i.Sl1"tlCfol' at Bryul 
Wr. qraham,. who ce.. to B,..,.sft 
lit Febn:ary, '1"&, cu lilt a InI'IIt 
iI'Ilet'ftttiq chain or uptritDm,. ""rueh 
bepn in the earl., lR40' •. 
�ro. One (If the 3),ltem's rut\l'�' pointed Con·lrolle·
r. 
aud was tl�lt. po I eon111lOn lanl'ua,e ta� ttt.t II to I� Bo..rd of Direttou in 19�1 used hi tlew�paper oficlll:5. lne",.p(t In Wareh, IPS7, ht was elecl ... crated by Swuk can wOf'k 011 ,,.pt. Vke.Pre,idlnL WhlC1'1 or tve" ••• ( machin e" 
Yr. Kelle), hat a lao broulht auto· 
melion. in th. form of .Iecltonie" 
In.to thc ac:cou'i'tinS d�plrtnunt. 
Thhl system doc. I'_1t the siUli"j,C� 
c.h:ulaJull'. at." "Ii' IN I 
for merly dOlle \I. 01 II 
notice 'to ICCOutll[a.. majors � the 
fact lhal lhi, lyJ1cm docl afty 
Mr. Kellley I. married and h. 
10 �ar old dupler. He is. utt:l1. 
ber I'If the Controllell 1,I,titute 
America, Ct \merkan Ordrw 
Alsociation. Ulrector of I 
Rhode hland 'IlIGciadon of c". .... , 
)'("R. IId • .o. eelOr of \hot Jut. 
!\. ." He also .rve, 1)0 
wiCh -the voucbers �abk neislct, til • mittee .04 
tag Coczur 
!Jalley ON 
' .. 'f A_rica I 
be tash rc.c.eipu booII, Gd 11110 dMI' 
1M cash diiburscmtCol book. AU tee rot 1.'" JI • 
lIue tranlactionl are put on one 
tapo which it �.�tr poaltd to tIM. 
,encltl jbornal 
Mr. Keilty wu bont iu Paw. 
lucket. R. 1 .. and afadu.ated f1'OCll 
P ..... ludcu Hip School He grad· 
\l.&ud from 8r,1 II " 1939. a.nd 
Ihen worked as nail cll"OUnlal'lt for 
Newman News 
B, LouiN C. VaWaneourt 
Newman Club has been vel')' .c· 
rive thl. semester, .nd many im· 
porla nt �9'enls bave tranlpired. AU 
ef Ihe members h .... e bun t.Jrinl" 
(IV1 In lhell ac1"luea. 
In Wardl a Get·Acquainted 
Part)' was hekl in the Bun (Of' new 
_mben. It wu a social ,ptbuiolJ 
with d'ncilll' lad refrubmeah fol· 
IoWI. Eaeh month a CODlmlloio. 
bu.kf"t wac held .t St. Joseph' • 
Chvrct. ou Hope. Suect. 
met 01 tke u.".. 
At Bryant'. ldfContUIl" " 
).h.y IS, 1957, he .", prqen.e 
with an AI.aani Award in r� 
lion 'Of OtItstandins ae"iuemtnt [ 
professional· .nd ptrSOftlI etIdta."IO'· 
H e  i. Ihe author of nutDertlu 
n.ap.aine .nicle�, lOme of whlel, 
.re: "Simplified Acceunts Reenty. 
able .nd Credit Systettt"j "Ho­
Automatie M.d\inQ can Simpli/,f , 
System"j "Eaains into AlltolM. 
bOO"; .nd NAutOuaation Prl'l., .. r.· 
Bridge to NC'W Office Operal""ft 
Contr'Ol Tet'hniQue .... 
tion and lator the delIC e ot U.:uer Altboqh he bed taUl'llt Enltish aDd 
of Buslnell Adm",istrat!el1, Hd hitter')" at South Portland (Hame) , . 
In April there wu • Caniinal 
N4"""ft Day Communion Sreak· 
fast w ith .tudeRt, frt)1a Brown II 
Ih. Brown Refectory. A fligftrlght 
of tbe prognm \\'&1 a talk .;'en by 
tilt CUUt speak,"" Wr. Paal Thom­
Ion. 
Mr. Kelley feela 1Mt Bryant 01 
fen' IXcelle.a.t trainl... (or a_yOM 
cJUni.nc' the blll Dus field. He tit 
!:eftS that muy YOU"" ptC)C)te, IWlI nec.et.$UUy those rrom ",.,ant. \d. 
the fi.rsl job olfered to than p.uJ 
fo.- ".eeurity'· fUlOtI5. It;. Itt 
oprn.ioa rhat thil t)'pe of "teeu.ri1)'" 
is 3tapuioA. Hi. .dviet te II. 
Bt')7oftt padUI1" ia to iet a jo 
for the e:&peTience II offe", eve 
thou,h the pay may 1M low at 6ru 
He hires Olea for am,.. not rcr 
)Obs. wlUth mun,. that he hbet 
InCD for wha, the., can be, ftot tOIl 
wbat tlter .,... 
did hi. work ill edOC1tioll at Ihe Hi,h Sc:hool aad wu art. inst.rvdor lit 
Rhode Iw,nd CoUele of EducaliOA. • rtmedW Euclhh clime in R&nIeley. 
Yr. Handy played in the COIll� M�� the ""� RIl!Ifnt11., hi" fin( 
tOt')' S.,mphola)' Or<hestra load al tlqIeritnces: wllh hia'Iw tdllC.l.rion. 
BosIOtl U"I"'enlly. After boars he both ltarnin, and tnchin(. came dur· 
played with leveral popular daC\CC m, World Wif n while he was Jt&. 
bands .rond BostotL tiofted wilh the Marines at the Uni· 
After IrAdu.lion Mr. H.ndy wu 
employed. fer I'llto yean as .n irt· 
Vt.Itiptor for the Credit Report­
fn, Compan y of New Enlland 
tiore he .lIumed te:achldi datiu 
It A tlhll UrUveni�. There he 
tauahl �onemiCl .n4 other busi· 
nell lubject •. 
In 1927 Mr. Handy became u 
kutructor of Ea.U,b. «OIIomiu. 
and t!:dvcalioA .1 Br)'.nt ud Stn.I· 
lOtI ConeCt, totaled at "0 Fou.nt.m 
Strut i.o 4o"n-(ow" Pro� 
Durini che ·d.epre56ion yea" ke 
taught .Imo.t every subject in the 
cutriclI.lum bacau$C of tht: de. 
ctea.cd &ise ef the. faculty. For. 
short time durin, this period he 
taught at Fltcb Hich. Scl\ool in 
Gt-oton, CotUlteticut, where he WI$ 
in.uwntntal in ltatting the .cllool 
band. 
venity of Southern California ill LDI 
Angeles. California. a, pan: of Ihe 
Navy V-11 Pl'Ol'nm. Every morning 
he iRStl'11cttd offictr ('In did.U� al 
Univtffily iu land·to-haBit fi,htiu,; 
each afternoon hi' .wdied maPc com· 
positKm andcT lhe rtftOWTWd L.oen 
CaJI1e\.. 
Belore thlppiPr: out 10 the Pacific 
Thealre of War, Mr. I� as a 
stJtdent at U.s.c., )wi the tT 
to play bit p;lrts in _ ........ al of the pro­
dvctiona 0( two lOP Hollywood. stu­
dios, R.K.O. �nd Warrrer Brother .. 
He says. howe...,.. that he c.ould n� 
find hlmseIf it! lhe picture becatDl.! he 
w .. alw.,.s k>$t in the crowd of c.xtnt. 
Abo in Aptil The· New England 
Newm.1\ Club Convention took 
piau .t the Narrapn.elt Hotel. 
Reprcsentative!.: from all parts of 
New EDiland were prnenL 
On J line 23, members' and their 
,lIe,U had , pktlic at Godard 
Puk. A WtNeJllpting i .  cb _ 
Mf'Ved; and 1P01'1� were t_ ordff 
0( � 6&7 &flerwud .. 
EketiOtl oJ officu, took place 
recently, and lhe slate of oIken 
for Stptcm.bu is a� follo"l"l"': 
PteJide.m:. Geor.-e Be1Jo ... ; Vice· 
Pruidal. Jeanine Morency; Seere· 
tary, Pac Weilaod; TreasurC1. Jerry 
Monttllnto. 
Sun Shines 
On Picnic 
On Wednesday, J.ne )9, the •• 
�I Bryaol picnic .u beM .1 
Rocky Poi'L Upon .risittc, ths, 
mOrAiag one probabl., thoug'" that 
."., min,lIe the rain would com& 
po.ri., down. The raJ. dida'l 
come. and the da..J tvrMd oat (0 bI' 
bftutiful The nut cia,. m.n, au_ 
burned face. wet'. sela. arovnlf dl,," 
(Ullpul. Swimrniq (itt the poeM 
and tM ocean) Wit enjo'1Cd b., aU. 
At tweln o'dock, a me.1 ot dam 
chowder, fried clam Ctlku. .nd 
....atermeloll WI.I served to the .four 
h.undred fifty-three student. who 
attended. AhDY tbanb ,0 to Jo­
sepb Lemieu:s:, presldlRt of t1Ie 
Knior eLa", who "'.... t:airmao of 
the day't .... tiD" .,. t1lrrcllll), Mia.e con· Si01tfJJ Lambda _, which se.,traJ PfonUn.nl In 19.J3, (wo yurs belore SrYllnt 
"din ' . rcud.,as utale 10 n Pi Trophy and Stratton dosed h. doors to 
Upon bis diKhara� from the Fint 
Marine Division in tne, Mr. Ingra­
ham entere d Mkhl,ln Stalt Unl· 
venity. As a mtmber of the kJc:a.I 
M\l5ici.nl' Union. hc played the 'P\mo 
In Jtft'ral oight clvbt in Oat«lit He 
aJlO worked as .. credit in\"Uliptor 
lor lilt Hooper Hoi,.. Bureau fol· 
lowing up delinquent .CCOIUtIS and 
At a meetlna la,t month. Ceo1'g't 
BeDow. wet tleeled Regi�na.l Cbair. 
mao 01 thl! Providente ResioA 
wbich includu Brawn University, 
Rhode I.land College of Edutalioll:. 
Rbode hland Sehool of Design. 
University of Rhode Island, Rhode 
IsI.nd School oj Pharmacy. Hil 
dutit. i.o. thi.. office inclllde c:o­
ordi nalin, the workinls,and fUllc, 
tiona of .ll theu clubs, vi�itinc the 
schools, .nd in �1\enl keepw. lbem acdve. Al!.o, Georre will be 
the Dtleple to w Ne ... J;:. ... nd 
Prori.ee OIutitl.a:a. 
The ,ti:ldeu.t.facultJ .. me 'WI' 
won by ,the faet.lty. The faculty 
makeshift team w.a. c.aptalntd b)' 
WI'. R,an. a.ad tilt team uaed Torn 
Hart II plleher. D. Gallant ulf A.. 
Perraak 'Were ebect1.. 1_ for thJ. 
... "'" '..rthand dUI, which is mO"1 vp on Ihe Hili •• Bf)'I'nt Col· The alumni chapter of Sigma making retail JUrY«)'$. • .tab .. . h.denti1l'ho hue COIl1' lege. Yr. Handy beearoe hu.d of 
• 'It lhor tbllnd speed re· Lambda Pi Frateroicy awarded a the El'lclitb Deparl.mtnt and lac.l. After two yur, or su.d,inc music 
'1'1" . Irophy to Sidney Levine. prelidw ty dinetor of 8rY'III ', band "The at lIk:b�n State Univcnily. East 
.. c:l&tOtl bo,. their own. of this (ntun;ty and a atudut ia Stud.,t..,.... LansillJ'. Mkhlpn. Wr. lncn.haJD 
h.tKlIIce, "hich repC'e.laU tIta B.ainus AdminilUaltoU Coune joiMd. lht Scbnlley 'Distt1tus' COflJI)-Mr. HaDely'. b�. BubMu ntio:a of N"," York u a clerk ill the u1,lulu businetl 01' p .... a. BI'71l'1t CoUtsL Mr. LeYinc it Ba.a1Wr. lit Pntcin, .. � Cor- ra:onb dcpartmatt. Ahu.ever.tl:"on it' cdl. and lait �te iD.wo ..... ' II �by pia. .. pmspective tbe ,Oft of Yr. ami. W .... Morris r� in Practir:., .nd the montl1II he CfJ\e!'td New York Uni· a\'OC.ltioe i, wririnc fictioa.. "'W'ft, �In, "cl'lrlthedfilbadrw:rolllDd L�"c. of 49 P iDehu"t Aft".,., 1'rauc:riMr'a Hudboot, familiar to ""it,. and proceeded to W"D the Jobaa)' Cao't Sptll," the Inject of til an a ct. Pnrridence. This award .."., made .n Bryaat '"Ident., wire net writ· dqrees of Bachelor of Art, In En,nsh OM of hll tllks OD. B,.,.",., Vitw in 
By uow lht!:. bW"U Ife peetift. ud 
cnryolK is back to the old rovt;ot.. 
All wlto are eomiDl' back next )'CU 
arc: IocJkinl forward to ano�htr 
school picnic. 
A t" diClaton .re two at a banQuet beld. this week al tlle tltn II commercial vefttlu •• , bllt fittr.ltnn/ and M.ster of Arts in 1851, W&I publ.l.tbcd lui JUI' as an t!lidn , . Brrant College : Mr. Rome 'Restaurant, AUleboro, Musa. were de.,eleptd 10 fit a situ2tioll. ADltricaft QviliHUcm. Whilc attetld- editorial in lhe Suack. '�.". OrSlelius, Vice Prul· ChuMtU. Jerome Kaplan made the The En.lilh Department lelt the inc school be ...vorbd as .n IrrtUtip· ,--'. 
... t ,. f �"I!" of Invdtmcnt. al pruenl.8lioft eft behalf of the .Reed for nerclu mlterill to a� tot' for the Retailers' Commercial • Typing A wards " .. H -.. I T Co ... -_ ......  lavorite diva"IWln for Mr. ,. I OIPI nllt m- bretMrs of the Sigrfta Lambd. Pi- pletncot 1M textbooka 1ft uS( II thai ""�. n..o--. 
JO)' 
It ... .. ' 
, 
",. I 
Ot>oo 
\fro Nonie G. Abbott, l.. • . • • • U H d ... "-et I.,,-nh.m i. millie:. Oassical tnUlic Two .'.dcnt. rccci.,.d t-.,,,,mN astoCtalioa. lime. to Iftr. aft., prepar_ 1_ ' lir I .... r.bam made the transition· h- f 01 -" -, - . d ,.-uickDt &.rid A .... t .. n . . . . d Db . '.. I, '* .� 7 ,te i XI a,.. Jan, secon ',. d '  'h , J" coatalnnlt ••• trvcttOn, "" pr - 'rom mus.ic to literature and eaviUn • .  on LI� H rh ""'1 lug .... .., ,a e rteen \laa.uf.cturcra Mat\lal n;J!.it. ::o:,�� C:ia��:u:ta%O:; 'eml and Md them p.ned ou.t to. lion in order 1(1 altllin a thorouJ'h blaZ � I: '=;�I.:!t ::r::n�; II:1mO< .... ll��:'::; A. Swee. aeholeslie ud fraternal Ic�l"e. the .tu�enU·CoIQ 1951° Ule 'pil;an beck'ground in undeJ1�ndin. the cui· ".,... YN&n, illdltri&al .,. oppor_1 ,.·· .. lfA C iiI' ,. cd·' ha 
" 'i"rul.'er of Nana. menta at Bf)'ut CoUeee. It i. Ibe 
Publish na- rpOl':at on
d 
� 11 ew tUfe and backa"roa II 'the EfI,lhh· t� «Xfl1� .... (!Cut ",r. 1I1>n"",_'" .-... IIC)'. f\.u! 
C 8 ftrtl ennual award that ,han b .. .  '. Y
ork b ecame Intere.le Itt t eae lpealrinll peoples
. 
.1' CJ • ., .... .� • ., _llIrw. . ,. �1II.n ','I e ..,.,.1 rY&IlIt ""j'lrk • • !IId .tked permlllion , .. ftU.b. _la' .... ', " ..... \tAIt;- Jt ! _ • •  ,, ' �I 1I .... 1d .  till· ··\l�d 10 a ""1k)' Bmtlt b_-'l> h • ._ Mr .. lflf""� 11 marrie.t ..... Ih • - .... 01< . _ • • lI lor .-
_, . 
_, _ .... .. 4: .... ....uC '''' • w A .- ,:ntw., , ..... 1 ... 1woo . 01",,"1 In PffIrit!ao·· fTIa wil� p. q .. - I lb . .,. tllllrq' .,. .... • • I • , ... ... , ... �dm t of lbr Pr ;at , .. ...". .. IDII!"D � ...Ipt: " .- ...... '" ...... . r ,be 
.u Or,. l •. �.u 11I .... ,1I.! ,., n.. ...• • ,17 , ...  1 . ......... btadaIt _tit � ... ., 
'Vho's Who at Bryant 
T O r.:  A R C H W A Y  
Chi Gamma Iota 
League 
!=IUdl." "I\rll) ", Slide! I 
':;:::::��::':'��::::;-::::::::::::::::::::::::;I�,�au�'��� mm& lo� 6d�n. 
• 11.1 the Bryant softban � N8IM, Much" the 1957 leape tille 
7 linisbinc the re ..... br tealOA tin· 
dnted. 
!:do O. Veodetd 
By Lftlt. C. VIIiIJancotll't 
We have al Oryant a man of 
:etlc.h exptrienc� and wildom. He 
.. tM ,.d1 dreued, mll JMnnv04 
cl:nlLem2n seen about the cal:Dput 
(. ,«mil a little odd, perhap., III 
Itte Clisual mc of a coll� 10 .ee a 
'vd,ent who looks ""tw'. likt a 
lower jn bearlna _ 'II ., 11\ 
Irus. He is Mr. 1-:·1 G. Ven-
'Iui, better IoUIOW'rl . ' Ca�" to 
Intnds &lid t.I!QUIJ ·' 'l. HI. 
.. ckrlame com". trotn the ranlr. b. 
beld in the A,. - C� 
Jeanine 1.: n:IIt'y, from Fairhaftn. 
Mauaclu,'.· I the flewl,. efected 
fCU·' e Studeat Senate. 
h' fill' II ,1 : ' .... C'C1 (rom Fairbaveo. 
Hi,h School ill. 1956. While iu 
hleb school, Jeanine was very active 
i. Ih' many social functic.D. 1M 
.ehool offered. S1Ie was hnd 
mljorette, a mcrabu of the Stu­
dent Coe.«dl, Site club, dta:natie. 
club. tad the yearbook staff. 
With player.coach Joe 1..t.rn�1IJl at 
hc helm, Ibe Maroon IIld Grey 
cOJnpikd I 9-0 flo:Qfd. Ch..i Gam 
"ou IMit first p1a� , If en. 
.. . ,., .... lilt week. 
,olld hllllG, I""dc, pac�d b)' i ;�:i�,;'�:  It.lph P�lIicano and 
lUJpb Rriucm. werr. 
laClorl in the tea.,,', fCC_ 
Ray UeKone and Roh W Cit. 
alool' witb .borlstop Don Haeger. 
ty. abo contrlbu(ed !lOme I .. ...,. 
Bob lJIinn olJ,ai" hlndled ,he 
pitchinr thor«. tatina- ap .here he 
lert oft ill 1.111 yur'. plar·off. Bob 
WOrt ,.1 lIin. aam� Illb )"tlr. &J. 
thoua'h bein6 relined Ut • ft'W plnet 
by tM leam', No. J r.lie1'er. jiD! 
Kruli ... 
Jlih Brady and Boo tiauchiln 
were hold-oyeD froro. Ja.t ,elf" 
clUb, aud bolh I"in did fioe job, 
in the outfidd. 
:"1 lint base, Joe Kirwan. lc>(I· 
handed drag bunt .pedalill held 
fO\'Ih, &Ad C.ne GacW, utili,y in­
lieldet..olll,fielder IIW 1011 of accioo. 
KT Edged by Chi Gam 
In Playoff Tilts 
Schedule of Senior Examinations 
Business Administration Department 
Examinations will be held in 
Rooms Ml and M2 
AU students flavin .. c:onliida het." .. n twe e.xarailla� 
(.jOIlS should report this fact to t.h. D,an's DOlce not 
later tho July 12. Special arraacemenC., wW be made 
for these caaea.- Except for those h..,'lnl COIlllicte an 
examill:ationa wID bt: ,Jven a' the seheduled time ONLY. 
. AU 
tlW of Baitinents . . . . . . . . . . .. . . . . . . Yonday, Jul,. 15. 9:00 A.M. 
CPA Problems • . . . . . . . • . •  , . . . . . . . •  Mond_,., Jill, IS, 1:00 P.W. 
Specialty Accoulltioe . . . . • • . • . • . • . •  Tltnday. laly I� 9:00 ..... M . 
JovutlJlc.ts • . . . . . • . . . . • . • . . . • . . . .  W�d.a •• da.y, July 17, 9:00 A.M. 
Aadkins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :rho"da7. JU11 18. 9:00 A. M. 
The Brolhen o( Kappa Taw wish c;,.edh_ aOll COUection, . • • . . . . .. . . . .  FricLay. July 19. 9:00 A..1ol 
FiUa Notches 
Medalist lIonorll 
lIn R. l. Tourney 
jobn Fill.. I .. \"So. ,\ � 
senior: pedol." I &l' 
feat btl week b,. wi .. 1", � 
dalis' honon in lite lUl. 
Silte Jumor GoU Ch.aNl!· ' tot. 
Fitt-. ,hot an :utonbhi'l' 7j -.. 
the field of ISO �utelldera I •  
play. ' 
The accompllsh'llenl ... 
more remarkable ajnce )1 .u 
,buntin, belween st.... .... 
nnb while rolJint '"' I." 
1C00e. AI 8 o'clock I . .. 
dan at Bry'"l. .. 9 o·dc 
off at Metaeomel 2nd II � 
he stilled tail " "daltie. 
The break-udt pue 
through WeI!netday. JI'IM 
Jokn advanc.d to the q"." 
round before hein, ehmu .... 
Georae Kilborn in the II 
or the 10vcnameliL Kl' 
the rouod on tbot 19t h hole, 
ing a fan\alll.' 1"" . >t It 
'(r. VendittI kpn hit Army 
_-Arccr in Febrauy of 1932 'lrhea he 
IUllisted for duty itt the P.ArIlI. 
('..IIraf Zo.e. Altoplher, Wr. Ven-
. Mavlnl entered BT)'aul Cone� In 
Septvober. 1956. she is in the See:­
reta,iJ,1 
. 
Sehince diviaion and in 
$eopl.mhu, 1957. wiD major'in the 
Medical s.erewial Coune. Jeu.ine 
ha. been Presiden t of her Fresh· 
Dlaft and SopbOUlort dusu. Vice­
Pre.jelenl ot lhe Newm&lr' OUb. 
Su.retary·tu urer · or th� ...  ,.; 
quera. a n.teD'lber ol the Glee Club, 
Si,m. Iota Chi ,ororhy. and the 
Studt_t Suate • 
to cOlIsra,ulate ilJi .o(tball tum ou By ",ilrai" lIlc �.a .. � .  b .... 
ils impreuJn Ihowl_, IhIs yelf. .. BA 1 Fjtt& attained lhe pak � 
1'he _, Ihe bill dub ame IbrOillh 'S.vty 01 Fmral taxu . . . . . . . . . . ... ond.y.· Juh' 15. 9:00 A.M. gol6.ol carur. AlrbolIIrh 
ul HUOn. and tbe .&aIM they put laluranu . , . : . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Won"a'. JuI,. IS. 1:00 P.Il. on the liul wb.i.k Jltetl 
"P io I� playoll made thnn oae PUlofuu:1 Prohle1m . . . . . . . . . . . . . .  Tuesda" ]ul, 16, 9:00 A..ll. Promeuce. Hi,h � 
01 the JftOst ,upeeted lc&m. i. the la.dullriaJ lUna&,emcat . . . • . . • . • .  Tuc:.day, JuI)' 16, J ;OO P.M. �lIn't able to captvr. t.he 
�acue. The lum ended up with JuvCJuueuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wednesday. July t1. 9:00 A.M. 01 totu'DaUlCnl pb., \lAtil I� 
ni sptllt 7}4 )"U,I"S in lhe ClltaJ 
1011e. He then wu .,",ned 10 
;'Ort MourN in Virainia with the 
lftd Coal( Artillery Rtsi�nf. 1ft 
IAllo.ry of 19041. he .ent to Pori 
SJieri4au. tlImois, I� wu anicne4 
r:t I.be 40th AAA Bf1824e whtu il 
• 11 aeti"atH ther'e. His d""ttl 
a finl Ax aa.d IllTac record for lile La. of Govemmn.t RcsalatiOAs . . . . Wednuday. Jul), 17. !:OCt P.II. Hi5 tallnt 0tI tJlt • 
season. Bu4d7 W'iabt and Bill Mone, &. Baoki..n& . . . . . . . . . . . . . . . . Thutltby. July I8. 9:00 A.M. mt_ran,-, tin« itt .' .,:!d 
V_lIo did $Ollie fin. pla,;nJ; In the SpetcJt in Buin.eu . . . . . . . . . . . •  , •. , Thund�. J.l)' 18, 1:00 P.M'. rOVll�r lwothtr tOlll ""11:1 11111 �re that of Serreant Mljor of �e After ,chool hours, this 'fCI'1 ae­.ilr!a'ade Headquhen. and Flrll .u" youn, lady can be (ound pia,­�rgeant of Headquarters Bauery. In&' l(nnia, which i5 one of htr la $cptember, 1941, he WI'. apia flvorite 'sporta, OJ' listening to pho­u�llned 10 Fort Kobbt III the nOlra.ph records. She is very in. t In,l Zone. H. was thtre .ith ttre,tcd in lIlu.tc and likes aU t pe.t. 
outS.ld, lAd 1M third bue aDd' lnd�1 PurchuinK • . .  , • . •  , • • . .  Friday. July 19. 9:00 A,M, u. solfin, e:hunvt. B� . '  IF .. 
shorttiOp ,){)tI "ere _II played by 4 SA II year old hrOlhu, W'O. I • 
Cburcl!: Dean and JOt; FatGnt .... A" . . P � .. � 1 I ,. 0 00 A u Caddy t:'h.mpiol\.hJp lalt ,,,,r .. ,� ",verti,Ulg ro ...elJl." . . . . .  ; . . . . . . .oll",ay, U '/ . : ._. 
tflCctivcl,/. The pllchen. Chlldl Retail Advertisin' . . . . .' . . . .  , . . . . . . .  Monda1. Juty IS. 1:00 P.M, • 6CAAtional �·.ht1'" lit i1. 
K1dn and TOA'/ Triafto, capably P T J .... Al.o. in last week's ]n \ldI.l 
Ow 73d MAo Reaimell.t when r ,. 
"fonnel Probleml. . . . . . . . . . . . . . .  anday. uly 16, 9:00 A.IA, 
handled ·the hUrlill, chore.. Bob p , . R "'_ T �_ J '  ' .. 1� p .... PIa,., Bob sbot .aIIl "al f. lo ro .ms m etaUlDg. . . . . . . . . . . . . .  vel .... ,.. u y . .,., ._. McGivon,', ,pirie, ,porumanthip. InvutmeMs . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .  " Wednuday. July 17,9:00 A.M. onc) on the 121ft hoi, Purl Harbor was ItUltkerl. Ntt puaonaJity, initia'i"e, 'ln� 
In 194Z he tel/PauNa for O.fj. «� amile, .... d ",llIin,neas ·to help 
ferti Caodidate Scbool at Camp ha" made junlnll a. o""taudin, 
lb."", Nortb Ca,oIlna, and ,.,.., Itudenc It B,yul, ,ociul,. and 
.ClC'tu.iooed a 2nd Lieutenint on ,c.a
ilemial1y. She is a metnber of 
N'ovember 19, 19-42. In A� 19043, 
the Dean', List and hope. to be· 
W. oaic we.t 10 On". NOI'th Africa., COOle a 1'IUI.!Il\ar cl' the Key So· 
and ucellent talchinl ability con· P b' . 'U ... • W '  � ] '  '7 '� P U' Both Vlttat add)' a' ' 1111'" ro em5 1ll .... a.r .. eunl. .  . . . . . . . • •  ..,nU"ly. v Y , ...... ....  
tribu(ed to KT's lucce,s(ul ,eason. S li T and an be found pta " ' ....., alu a'QareDlerrt . . . • . . . • . • . . .  , . .  huncia,., ]1;11)' 18. 9:00 A,W T� lum's bittia, "'1 .plrked by Speecb In SCUiq . . . . . . . . . . . . . . . . . Thurtday. J'Ily 18. 1 :00 P.M. they uen't .«king 1.1 thlt.- ... if 
Buddy Wricht and Chuck Dean. VitUlI Wt:rt.baDdi.siA& . . . . . . . . . . . . .  Friday, July 19. 9:00 A.M. pa.srilDl. 
Kappa Ta ... ·• iI:npn!lIivc record Jolul will an.dlbo ' t\ �t 
"COuld nDt hue beeu achitTed with- 4-8. and bill plans are I(Ift' • • -up " 
ciety. 
,� adftDud mioin, iu pteE)Uation 
ov,t the full .u�h. 'Pitil. and line R�taiJ Credit Proc!!durCl . . . . . . . . . . WonUy, July 15. 9:00 A.K. this poil'lt 'Uace be I:IID 14·,,, f.t. 
pl..,.i_1 01 eaeh iodi1'idllal pia,..... Retail, Store PusoDnei WI1 . . . . . . . . 1\IuQy. 101,. 16. 9:00 A.ll. filled hi. aernee COll'lmli: fl, 
Q rhc' iD ... ion of Italy, The bat-
·.Iion laDded at SlierllO. Itdy, on The tnln would lib 10 express it
', Probleml in Retail Store Mit • • . . •  Tusday, July 16. ):00 P.� f.el, that perhap. hi .-tl f ,." 
deepett ptitalk to Herb WchI- btcrior De.coratiag . . . . . . . . . . . . . . .  Wedlluda)'. Jul)' 17. 9:00 A.M. a po,itico i.rI private attOll ... -0 I>oy.' H" ".;, .. liu. ,;"" -, Joan G'llberf W· DIlrt of the 36th DI"II/o., whir'b. .... . Ins Itoop rqr hi. eu.Ueol job ill coach. Retail Store Display . . . . . . . . . . . . . . . Wrdnuday. July 11, l :(1t)  PJi, Iii be 1 .. ,,'1 deB.hel, ... 
In the Italian (' .. 11"0 �,. ai Sigma lola Chi 
u.,. the team. AJIO, 1M-nks to aU Saln Premot1oU . . . . • . . . . . . . . . . . .  , Thurlda,.. July 18, 9:00 A.M. tary KYvice. 
h laRed, the Silkn of APK w� 'Ue�ed 
��h III SeLliq' . . . . . . . . . . . . . • . . .  Thunda,. July 18, 1:00 P.M. Ho.evc:r. one tblq _"-., 
tach g&JU. and rooted fl)r III. PenonaJit,. De�lopment • . . . . . . . . .  FridlY, July 19. 9:00 A.Y. ,oJ{ "ill play a promlD, ... .. 
uptalu Vendiui c:amot beck 10, S hoi hip the Stllu on rOlation In I�S and C Irs n..e p"yen on the team Wtrt any fut\lre pian, of JoJI,ft r ,'. ChllrfH Deu, JOI FatoDI. Httb l b=============:=====",=======:!'C:�.:.::::�- ---
.... auliAtd to a pti.oner-of.wl.' 
r,lmp .II Clmp Hereford, Tex ... 
"here he waa Compo�tld Com· 
mander. From tbere he w.nt to 
Fon Blias,. Te;llu. and wu .... I'ncd 
Ie t1le 'reT)' Iir.1 l(Uidod minn. !M.t­
taliOII that wa. oraaoi�4. He we.t 
, I White Sandi PrevitiI' Grollnd. at 
la, CnittS, Nn¥' Muh:o, "hue be 
\ws £Xetutive 06'lcer 01 Bauer, 
"... Later he became S-4 Oftktr. 
h wa. here that the finl V·l 
rocketl WC/e fired Ih the U.itc:d 
Weiokoop. Hick Janikies, Bob Me-- Ca C 'IL foan Gilbert was rec.ntlt GiYOny. Bill Yatb. Bvddy WriI'hl. mpus apers Fashion Skit 18 Stunt·Nite flit 
Statu. 
�::' ,' .. ".ct!.�.·,�o",.i���. Of the Sia· "'n_ Ridolfi. Chuck Kkin. Too), Dorit Kina T .. - Fu,co The allllual prachtation of Slull.t ___ ....... 1'1 .... v Triano. Ronnie Berk. Art C",,"dall, -I 
Robert Doiron. Chuek Lault. Cra. 0 Hi.ht bqan at 1:30 in the talegym· I .M S(Mlarlhip u presented in Ie out )'oar blh, fellow Bry,n· �m "Ouo" Muon, and Dick Stud· cite, for fhe score of ban,ufoll on torium Tlle.d,y, J\lne 25. lntro-U '/ of Mrs. JUlwt-Ue Cartofl 
I_nob.. Mn.. JacobJi wa. the fcr. le,.. the horiton will includc you ,II . . . durin, tM skiu. Fred Ferri. 0,1Id 
IItff botIonC')' member of Sigma 101.:1 1.==============;I Some lucky per.lcrts: will be ralinl Jobn Mithatl, did a renurbble job 
Chi Soro,ity
. 
The presenl honor- out three nirh� in a toW-Tiles-- of ent.ruiniDI the t.udie&Ce wil
li 
ary nl<!mber is Mrs. Laulnne P. KINNEY day. July 9 tbe Archway Banquet their jolct,. .0113'1, and 
merry· 
Love. Dun (\( Women and Direltor at Brook Manor . . .  Wedlllldl),. maleic ... Foar .kiu put on. by vari-
of. Plecement. CLEANERS july 10 Ihe Siudut Sealle Oaa.qu.' OUI aororitiu �nd fnteraitie, ex· at the Adminl I" ... . . .  and Thun- bibited lhe lmaghlittoa and talent 
Mi., Gilbert resides in. Allan • day, Jul>' 11 the Fitsc AftJlual In. 01 1M: atudents. 
W �- Hall. IIId ber home II in Trumbull. Stop m and Let , <_�. .. __ "',om IMe -..da Ite weill to RAY lramun �... ftqnt al Inc Phi Uplilan ud Chi Gamma J . .... Collnecllevt. She' is enrolled to. the: N " HOI-' � .. "-apaa OD OCCupibOD quly aO" ' lPent Itr1pU5t "'" . , .  I -..0 UK Iota dlaplayed their c:leventell in 
� .--- 1 'OSO h Scbool oS Secretari&t Scienu and is Take Care of ,.�-. �--, --. --,. '-I la,ee ,.an ....,.. . n e W'U p  Janna . ..... OK" . . their prilt."i.nnil!l.8" akil. The Mit 
assigned to Fart ·W .. de, MuylaDd; .t..mo, flM' .., Eu ti"'a �.·r. .  Your Cleaninr week. ney .ere Alpha. Theta Chi atl WU au. imitatioa of , JapaMIC 
aud in 1951 he w*, trand.rred to tariat d\tITc. .. Needs aud Mia Sipu. em', at Carvso', G 1 by Brad Lyoo. Brad was coo-
the 26Ot.h .'-AA Gu. Biaualion Ind 107 B Sl. PrO R.. J RntauraJl'l JDd Phi Upsilon .. d cratulalcd on bis ,pleadid per. ... Battery -Comtnan6eT of "A" and BartI.,a. 10 moo�s. The fun. 
Ope • ., . Chi Gat:nPta Iota', at the Pocanet (oManee an. r�eei"ed ,peclahMa.-
n,uer:y. He w.u allO S-.f Officer. il, "Yed i.u Japall when Yr. vel'l_ I'==:==:=:==:=:=:=:=:==�lcovJttry Oub . . . The .ilters of lion at tbe eAd of the prOST&OI. The 
He IMn wu ullpec! to Aadrew. diUI .. ,' nu.ioned thue. The I. Kappa Delta IUppa he-Let thel, ,nte ... of Phi U depicted an auto-
Air Force Bue jn Mar11lnd. In ehildren hive bed aD. excellent op. ARC 'S 
Motber·Daua-hler hallqaeC at the moblH Icene in .... ct II. Then. 
1')53, he left Aldr�. APB 101: portunity to IeC man,. placet and HIE Admiral 11'10 on juoc: 30. This I, cam. Aa Ill-tbe fabulou. fUhion 
J fOI't  Lewi" Wubillrtoft • •  hlf. h. Harn new tldnp tbl'Otl4b thefr In ioaual C't"ent e.}oyed very much lho", wich the MW trend in appaTel 
... 1.1 .taHoned wilh tM 144th AAA iraft" BARBER SHOP by the rnolhers and ,l,t.n o. modeled by lhe. brother.. A bridal 
.'W. (Sp). He I.ft Ibl$ unit I. Of B-a- Mr. Venditti sa.... 
K
G
DK . '1 ' Conl'd"plu
l
h�tlU
'O n •. ,'. e,M ollUit, a .hnlh, houxdnu, C't"taiDg 
� ri1, 1954. w�en bel went I, I{c. �U"'1Jt1 ';' �".-.o badness _ ... � 405 WICKENDEN ST. amma, ota a�_ . 1 .P" Bon or IO-D., aad u.,llceea were accented • nd ,he l St.II o\AA \W (Sp , .... " •• ,100 _-=. w-' ''':'.m. cop'P.�_ r-p p�� I at .' 'tb r,aut ,by com"l boota '1'14 .nukus. The. , .... - 01 ...  Near Clem., BteM 8t: Bre"ltl.C:l. Ulilt s a e DCW, lint \lMe 01 $25 was preatllted for ltI" Vaeoiiu I" , W.-t. I! ,  .. H. .�u ,Allalll: .. IMtiJ Fc.:..-uV) r· iii 'batt Wart-
I � .J ,I • • -, .. , Il" 1 ,\ .  l l'lSl III \' Ifl I. .. a BABnEll9 II ' ' Do H ,I. . .... 1 " ... 
• ..,. 11' 1da "' .1IifMrn. bu, .. ... .. tlld." """� ,.. .  QU1CK SEttVlCE \.\J a.... _\11..& • I_ 
. . 
T �r"'Ad pri,. ' t' _I I.d> 
.,. lau Dr ... I I JUY .... 
East Ski. ul,bril)', '1U 4 
their .ptaal ."..,1. r ·  ,,,I 
ti\'U, lad eelhnatu w, 
bud to I"'"t bim. 
awarded witb a .arraa.t 
rest. Due, he 'Wu· rt 
.. 
...... 
.. .. 
, ... 
... 
at, ' .. 
hr.lIl,. r.nd of tbt pro� b, 
'Slpa Iota 84" 
prutflted "Here Co.I 
a thre.-act pia), deK1 .. 
weekend in 1M rO&.r 
A« f " .. A 14H' C W 
at Old Sayt,rooIc Sutlr 
Oar o.ttt, WMt Dolia, 
We Cln� "Duct. Not .. ' 
abiilt)' to S\ftl and dan .... 
sbo.. in the 1I'Iu.ie;. 
tMir skit. Third pnte 
riveD. to tkit IOrority' " 
, ­
Cu!, 
" I U ..
II� 
.,.... 
.. -
.1 
1'4 .... 
" 'If'Ittb 
"You Ar. Now w. II" 
tented by $gJna Lam t" ... 
Blta Si,ma Chi. n, I ..... 
oE portra,rn., the 411'" . t f hI1'� 
its broll8bt a 11. ' 'Il ' IIfI"r '" 
Ihe .dienCll. y .f rr. ... 
,"1110,.. 1114 ,,, .. :_lIlrl Ind .. 
.,. " 111> ..... _ 
n: • Il�"" ... f " ...... "'-.1 '  I . Inn, A'!, >! ... '" U1..-.. i ,,' � I ...  J.i'� tt. !tI, 1'1Io>H� t "k... , .. lIl. ttIaNI .... 111' COM" '*"!J Nt Itnrtr ,.or-n .1 ·'. na. " •. � .�" . 
• • 
..... . 
Sororities-Fraternities Highlight Their Activities 
All Sum-up with Eledions, Banquet· and Formalll Stutknt Senate Minutes 
tn.cI 01 the semester fUlt arouJl.& tM (.orne� I Ct 
"'Ie bell';' reviewing thdr p..li'lt ,ell' �compIi.tu 'L_U 
"' officere �or tbe comin" yut. 
,, ' 
�t .4 '/'HB1'A CHI 
, �  M.;;en elected for the S.p1amber hrl' Ir.: 
i ,.  dent, lUy KielYi Vice-Preaident., Jolin 00)',. «reta 
fJ'A Treasurer, Lou Frauua; Ser.eant .t A[DI.I, T� .\ tl"ri; 
)erry Lovely ud Chaplain, Rocco Lancia 
... � 
. .  
"'tnI Chi and Alpha Theta Chi held IMir auaual I�� 
;t II al Catuso', Restaurant. ADOthu .hi8hspot ol the June 
·'e picnic at Goddard Put. Botb OUUIlIt wert well at­
die brother, lad si,\u, of the respeetfff h"aw.rnit,. and 
,d tbemselvrt gruU,.. 
ntllU lor Jul, wer� a piU1,. klt" M:Llor. f'l Iootb orpnle'tion.: 
tty .t Narragan.ett Pier, aad , "t, . 4-!l. at Eastover. 
If .)tCMA CHI 
..... 
, """ 
JUff i 
.ten ot Ddb Sigma Chi ioJtaJlcd the follo.mn&, M" olic..,., 
... t leon. Tiley "fm"t Roberta Cetritto, presldelll; )dam Rob.­
p�sjdeut; A.tlD Almonte, secretary; Paulin·e. Bordieri. treasurer; 
aftn. .giltlnt (r�"'lltu; Gloria Pedron&o athletic dlreclor: 
.un, his&crian aud Mary Lon, pledge mistress, 
" �t an.aounced at the Jast meetil1l' of the fOJ'Ority thu pl.rul ,ne 
tiNt'. It· ,a lor an Altuuni Association to ·be 'laned, 
J1C,'I,J LAJlJJDA. PI 
". • II  were Siro' Gasperl" Ptefldentj Watt 
IL, vlec I d. p; enter, .ecretaryj Toto RomAnO, treas· 
tlrer; F,red 1l0Wff" ,. .,rn.J; Cary Chace, dumni secretary j Ron 
Ss'Cier, hidOf' . I � IIno, ch�plain, The retidnl. prelident, 
Rlcbard C)'btll", I4CI t"e new' officetJ al they were announced, 
'-Iter the -e1C. tllident appointed Ron Sader til Jocial 
.J tOr, Joseph 1,,'1 a • •  th.lelle director; Rob Reed. and George Mou· 
«>-pledse Ulert, rom Del Santo u pubIlcil)' cbsirnu.n 
, . 
SIGMA IOTA. CIII 
On WcdDuda,., JUftt: 'Iema Iota 'In'', annual bUlqiI:Ct was held at 
the Martl.aique. nm baJlQud IKYei a,dual JlW'PlIH in ,be sorority : First. 
Sip".,s Oh' b«icers au: ilutaJJed ; aud secondly it is tbe ne ... listers 'MaI 
fatftdl to the p2duatiac: slstus. These departllli linen WeJ6 ptCIIDled 
with beautiful gift,. liven them by the. uw. a1sms u a tokea of their awecia­
don for the belp. uhice. ud frimdship shown ift tilt ,MOtif,.. 
SIC had their marmet weekeod June 18 to 80, Th. cUi- all' bad a. 
wonderfttl ti8le, a.od the beautiful surrouadircs at the Cape .nade tlIe weeb:nd 
one that will alwaYs be. t� a.t BJ)'aDt. 
The Sisl� of SIC entered the toftban playolls GRdef...s . It is • 
fact, and one whiclt we art 'Jt:rI fll"0IId of, tha.t SIC bam'\ Joet a p:me � e 
, ...  
SIC j, proud to arw6unec itt new date of otfic:ers for the UI51'-19158 YCiar. 
They are as follow.: 
Won.by Mattod-Bea P.&lIIfI; 
Worthy :Protecttesa-Norma SbOTU 
Wotthy Scribe-Pri, Vanaeour 
A ._ meetl .' 
Senate. wa. "'I< 
p,. .oo B. 
]u .. • ,. 195' 
eJ . ttt14t 
• 
wrU lat!k;ar tel· 
Hh,," ic: ...,AI 4, t.jttl)' 
!oI L h.bd. 
Rou, bed 2nd lob... ., 
!:> be send at the �Olholll 
Banquet 'at q»e Admit .. 1 
Wonda,.. June 10. The 
the pelW" muls had 101 t 
Jtaly L 
},(otion was made that 1M 
_ti<m, few Stll:dent Senate oificu. 
bt' closed. Votian was passed. 
)d ... lion Wu made th:tt the elcc,.. 
tion· for Studl.nt Senate- offieen be 
opened, liotioa. W2S passed. 
"Mr. ,President" 
H.-r1 t .6_. ',.tWlDl.h.., I 
Studeat ....... 
Kappa 1'all', lur� rrnt daft 
The · (0110. It' elutioDI as ilt yea • !II ! 'I 
Al �1'1N. Lambda Pi's speclal meeunl June II,  election 01 ,Iucers ' 
1131 It I ., ,,111lI.lrt 'Were held. Alter-a clo,e cante.t, the fotlowina Cllflcus. 
.. ·rrr I'k I .! 
Worthy Keejler of Ibl Treasut)'-Lon'aine Bo)'ljiau 
Worthy Direct1'¢3it-Jucty Goodwin 
Parchmtnt Editor-Judf Arnold 
pla�e: '11 enjoJ,able event. 
Prt,idenl. HarT} Fiedler; O� {Ucen,,\Cr 14, tbe ChrisLm.. Pfuidellt. Pe-I' ,' 11111; s.<"'!"�Y. 1 Cocktall' party was helj:t .and "" }ealline \foren., � 
Nicbolc_ r.�'�f\t I "' .. (i" ,1UI'l4It.: Vi«·Prllldent, Everett lUrOl; TI"C1.'· urn. "-nlt R".btllM:rg; Seuetar)', lrwiDl Weintteln; PI.die Master, 
.� (f.r " ,.' " •• ·,.lIall, CharUe HofFm' •• 
$IClIA LUll,. I TrlliTd 
U ... /Il'''' ... U- a.tcn of Theta .nt the weekead at Hyannis on 
Car. t.K. II .. ' tbe .ialtrJ who "ent thoroulbly enjo,.d them.e(vq, 
U4 .1-, an ', ..\1. fo,....,-d to apendiDi another weekend th.re bdore 
... -
Yw.. "'''' .r tbe !?Iedcc Blnqlfel will be htJd at EilecD l)arlU:ig's 
N'Ur", J�T 8. AJoua" "Willa the fcxmal initiation 01 the PebrUllr)' 
,w,.. W', I n, .the offi<% ... wilo sened this ytar will be ,iven auiaJl 
.n... 1 '. • ill, oIIWtn atao will FVt: bib e<:tlleerninc lbrir uper;· 
... ..  
A.... IIi, social event that tbe: •• teta are eacerly anticipalins i. 
U. I'Jt ,Itlaa!. Tbi. ICmtfter'. danct:, sponsored b,. the brothars 
tal ... I Cbi and �stera of Tht:ta, .... i11 be beld at the Wauna· 
� C flY Club. 
.... � t.dOB the Tbeta new. for till' iUlle, tHe sister. held .Iec-
a- "  W ." . fN next year. Tbe cUlllts were as follow, 
rr�, Hane DelFavero; Vlce-Pre;ident, Mary An Kuhn; 
$tutbl , 1I�.n Naddewic%; Trea.ure.r, Gail Eaton: A�.ill'nt 1'ra�. 
...... , Il"r.j Chaplain, Jane Birt, �rr�at...aI·Arm., Corinne Hod· 
_; I . •. Miatre", Mary Ann LaoS; Publklty C41rman, ,Donll' 
....... I eti( DIrector, etrol Gibon; Ahunnl Sec:retuy, Marilyn. 
,. 
KAPI' • "'U.T If KAPPA 
AI • "cent IMethJg of Kappa Del,a, Kappa sorority, Conn .. Gifto. 
_1111 .) . .-.1 10 lead tbe sorority out utlle,ter. Other officera elected 
", .... \·".t" Pmident,. Ttna Gn,-b; Sicrt'lary, Rita liichaud: Treasurer, 
te. II I AIIIAl .... Secretar,.. Jean ROlrCtlj Co-Alumnae Secret....,.. 
I � . ....  <)if'; Athletic Dir:«tor. 'Ester Fdex; Hist,orian. Wa". Ann 
lIubJ, .' 'l Pledce WitlJ'e'" Lois HaMOQ. The: sisten had a bu,. 
.. n , ., ' .,. bqlaGin .. J_ ZS. 0n. 111tte 27; a p1c:nic was hdd at Uae 
• � I, .. 01. the � P{Qick:ot. Joan. St. Godard. On lupe 30, 
Jill JUt f.· ..... QIluaJ Wothcr.O .. ghter Btnquet wu heJd at tbe Ad� 
aJr,,( I ..  ,., taUatiou of U:iC01D.inc ofl'i«nl wu Mid at the' Admiral Inn.. 
., ... ""'.. .Im to � tiste'r Carol Spadah) OIl her rcent at­
aljjltmH II hnmlc: Aiello. a brother of Ta.a Epsilon. The couple WI. 
,.. . urllll, 11 '1 red at a joint part)' .pon�ored by Tau Ep.ilon aUG Kappa 
1")Qlw ':tP&l4I on Illne 14. 
0111 T • •  , II 
IIQIII 1 '  eclMr·.triJ.ung ,ocidy held election., Tuesd.y, June 25, 
III (illl 1 1 1 . 1  U .. U I hI: O\ltgoilll offieeu, all of WhODl .rc JunlorJ, are a:oIn, 
.... tll .I .. · 'H UI' "lit! ;'cbools in Rhode Island to be,in their practice 
... t.!'14 ttl., an: 1 rnident, Robert Perrone; V'tec!Ptcsldent. Robert 
l-onI!, .. I; ",..nary, Terry Fu.co; Trtltluru, Joyce Corp; Couupond� 
tn, " " �"" .  A.JU\ Marie Nunu; Historitn, Joyce Blinkhornj alld Slu� 
"" l " '1111 k .. "tHentative. Joyce Etehelh. 
'r!. • '11"tIJ offieen t1� art All women and all Frubmerl. 
WIlh \' .. r AU theil' poaitiollS in September. they. will oDly be aopho-­
...... '110. IQeODliug officns ue: PresideD.t, Donna Ricci; Vicc·Prui. 
� W..,t.:,. StilJ.mu-; Secretary, Rba llichall:di Treasurer, Joyce Not"· 
I,"'U . " ,.>1'I1diag Secretary, Sheryl Exley; Hie-torita, ADD Warie.. 
, .I11III Stade..at Senate Repreaentati,e, Carol SoreDRIt. InslaUa· 
.. . j ... place lbe IaUer part oJ Jul,.. 
1t1':T" or � BET .... 
Poi .. I . hc"Q, • Wlm U'll took 1"WO out of three utAta at the school 
:ock7 :Poiint, ]lI:tle 19. Fte4 Bowua of BIB tt.roked to aa. ea.,. 
W).yud rreatyle. Sue Beynon. Juci,. SjOiTan., "Cy" C,.­
.,.',paight, SIB afld BIB swinuneu. took Jiu' place in the 
''''1'118 in the athlellc .tin, BIB finhhell 11101 reiulu 1957 
r .. . Ul t � , � .eason with " wim. " louts, arad 1 tie. Tht tum bat. 
, .... ",,' .  ' Of' the season _, ,325 for 231 timu a' bat, The team 
...... • ,,'" " total of 75 hits. 22 .tolell.buea, 6S tUnt., aud 43 ran. bal· 
... .. 
III • {�iendJ,. game 10 "C!lJ" l"'lIeu on. June 19 h,. a teOrt of 
1).11 A . rtall by Joe lassorna with two aboard in the � half 01 
Ii 'mched the pnlC: for the Tiae� The winninl alld 1011u& 
fH:-t.Jn Tom Del SaDtO and Matt Clark. rupeed"f'th' 
,.... .. I iIoltia!ion of tbe pltd,�u o.f Beta lot. Be" and lb-
AtW�c Director-Dorothy cas.(tMCk 
Worthy Guard-Prisellla Ntomeyu. 
Alomni $e,erdUy ud Publicity Chairman-Doule Roy 
Historian "ad Pin Chairman-D6e Leiss 
BSTA SIGMA CHI· 
0." June 1S. Beta held their .etection of offietn for IIClItt MZDeIta'. The. 
brctbers &ayt' deep comlderat!on tl) thelr eboiets, and the resulta wt:re as 
foUow.: 
President-wI)' Remillard 
Vice-PruidtDt-Walt 8acko 
Sec:retary-BiJl Roy 
Tnuu.rtt-Paw. Brua.u 
Assistant Trbtan:r---Gef-ry Choquette 
Athletic Dittdor-Dan McUwain 
AIUlIlDi � l.aSII!IlI: 
StrJunt.at-Arms-BiU Ebrhart 
OI8.plain-Ward �I 
lU.toria.n-.BnJ Newt<la 
Beta'. Formal Installatton Ban4uet ....., held at .the Admiral Ian in 
Cumberland on Wedne.diy, June 28, AU the new officer. were: ..worn, into 
office and twmty..one p1tdaet. took the oath of Beta. �hcTboocL Geot 
Sullivan 'Wa:I awudcd. a plaque at: the Outstaadirlf' Brother oi 1M .emt:.ttr. 
OUl(oiag Preddent Tony GiJ"lio '\\4' "railed for the toocI work he bu done 
for the fral. Don Ptltu:r did att � job a.s ToastmN1er aDd )lwn. 
HUlry Lee. David E6pq, � Bob Paul, Beta adYbon were pftHnt. 
Beta's P!ed«tt F� was a t� lUOOOSI at the Wazmamoisett 
Country Ollb in Cumbe:rland. The dance. held on Satllrday, JUM �t, was 
well atttnded and the Brotbe� 01 Be.ta. aM tbe Sister. of lbe\& and thtir 
datn ha4 a wonderful,uJDf:. 
PHI UPSILON 
Phi U,:sjJoG'� pledlJe banquet was hdd with Chi Gannna Jota al 
tbl POQs.su Countt1 Clab on June 21. It proved 10 be; • treat affair 
alld all wert: ,lad to have. attended. 
Jnuallation 0{ officers was held aite.r f(ll'1llal j.a,tial\oa of the new 
Sisterl tt Judy Fenea', borne in ¥a,r. The IIa�e foT Septe1llbu is as 
(ollow.: 
PteJidenl. Barba1;a K&wski; Vice Pruident, Martha Petnc:a: Cot­
Motion was made 
lions for Student Senlte 
be. clo.Cod. liotion was p,fsscd. 
Ueetillg adjourned at 3:50. 
Respccthdly 
jeaaifte Morenn. 
Sectt:lary 
APK & KT 
jill 
Eventful Semesters 
• 
Seplember, 1956, mullt:d Iha 
ginnin, of another VftItful . 
lor Alpha. Phi lCA{., II Kzp-" 
Tao. Aa .oon ,, \. .,rvthers ill14 
siften came on eampli. to stilt rall 
'clanes, a round' of cloud parties 
began. 
Ou October So KT aud APK held 
• Fall Frollt" dance .which was a 
huge .uee.... October also .as 
thc mOltth for the muclt-enjoyed 
piiu. putin. 
On November 14, a smorgashord 
dinnt.t;-dUce was h.!11 a"{he Cou.· 
try House for tbe iOrMQ-"-fra.ter • 
oity slllQ:l:ni reunion 
In Novembu, the anaual amoker.s 
were held and, in Deoember thl 
of convertation I 
Pled&tl IGtmal wu . 'ld on Jan .. 
19 Lind,. ('.Ii RooI" 
S.nd,. TItUht was Kappa 1 10,""id'''' for Snow Qaeea. and 
their etuhusJ.a;m for tltD 
favorite sinC'� they .apin ebOK bu 
to ,cpr ..... . "lU lb, w... 
QuotD 
(,.''1 W".J It'! Kappa. Tau beld _ 
f.tall:loUl llixidanA .;£not call'" 
eo:I:"lIIII richr I Ball." 
'-. .lte 14, ... suten kit _ 
Ihi:lr annul! werk�"" It t.iu" Cat*. 
few of the btOll . nte� 
10 a(:1 a. ·e"s\t�leur .. " and. by 0.-
" , -ad. �everal mon-
It. bt ·.llI.... � to e .. 
1"1 Ih� sun •• 4 f...-.I lI.d tb.t: c-
pany of the sisten. 
A cocktail party wa.. h�ld befou 
the Spring Fonnal ot\. Juoe 22, and 
Ja ]une�-23, " t..1clI fI'Ilrt7 ... beld 
tI Moonstcww. 
On Tlfeida".. June 18. APR's new 
6latC of offie�" m dected.: 
reS90ndins �, J01C1 COOk; RecorcUnr Secreu.r,., .Doria £step; pleq" were put tht(m.th initi&tiOlI. 
Ttulnter, Huel Ohonj' Auistant Treasurer, Terr), I..eonard ;  Pled,e 
f'ruidut, Oaatdia VegliJ.; VIa 
i'rcsident, lri. Kinl'lley; RecordlfL.8; 
ScCAtaty, Carol Sot-eMen; Con • 
IpOndilll' Secret,.ry, Joan. Gilber"t 
Tnaslirer, Rhu. Remz; Atblerk 
Dir«:tor, Wilau IUchter; AJlttDrtl 
Seen!tat)', Ilarprellta Campo and 
Wortl.y Guud, Giole:� (... "lola. 
Mistress, E.:stb�r Dawlcld; Chapl.in, Mone.O'Connell: Athletic Director, 
e ... ,,.. 0.,,"; Hi ......... l'inrMo.". . Phi Sl'g El"',.4.� Officers On Thuuday, June 21, the annual Mother &lid Da�bler banquet' ��
was held at Elu.'s Lodae in Pawtucket. At the banqoet • rift wat pre· 
sellted to Mi,s Audrey Perruuk, ODe of the -adYis..... Wi,. Perreault 
will be married in AU(1l8t, Gilt. wert: prutltted to both tldvisers, Miu 
GalLaa! and )diu Perreault. Geor,iaaa l!iriaido, the oul.oilll" pre,aidellt, 
• Iso 'recei,,�d a aile ftorn the .inu .. 
Chi Gamma and .Phi Up.i!on p1a.eed:. int in 8. ,:'s altnual Sttln.t NI,.hl confe�t. 
CHI'GAMMA IOTA 
Oa. June 2$, Bryaftl College Anna,,1 StUllt Niiht, the brotbers of 
On lh,. 1.3, 17 ·ro,pect.ive brOlher.J be, ... pllltlll\D.C f)U- Sigma Nil. 
All of tbem. reeflvtd their third. decree at the aftaNI pl�dge banquet 
whicb wu held at the Rivlena Cafe on June 10. y, W:cCabe was thl 
guest'speaker, ad his speech wu enjoyed b,. all AIIO pre$erit werl 
Mr. vtnal and Mr. Weaver advisors of ,10. tru .\0 
011 May 15 ,he prosp(ctive -brothers, Ulld.�r Ib!. -..:.HYiiioD. 01 
plC:iflCtnuter Bud �dams. weat out 10 Tht Lab.ld. HOQ:l:e ill Warwick 
to 011) otW hi arouhd the aroundc. 
Chi yaRima walked away "fitb tClp honon, and l apecial award was Nven rbc brother. of P!li Sigma Nu took IS c:bildreA to ru circus at tbe 
to Brad Lyoo. a �". talcnted fellow. Thc skit -the,. prtll.Jli.ed actually Rhode Island Auditorium on May 23. On June 9 thr. brothers of Phi 
.Iole tbe .how. It "'" based on the idea of a fl.lhloil abow, nd the boys Sill' and the tillers of S. 1. C. held a picni: a' Peu&quamscut Lake. and 
modeled nt"". _ii , $porl togs as well . r ..... ,y item� oecjlU$ to say a eood lime WILl had by all 
.-\m0lll&' notlMea in the eut were Wike .... .,1. 101 Kir-'.n, Harr,. The brother. and '$i.tett .re ncnr r1lnamg . eltJOY lb.e weekClut ., Gaud�t, Jobn Terry, Herb Wenter, E� Bertolini. ,tad Lye., Phil lie· )lIlte 28 on Cape Cod. At the ,.pl.,. mettlllg, on Jllne UI the! brother. dieroa. Ra�h llWUlel., 0011 Hauerty. Milt Shovelton. Bob Blinn.. Another dectcl lhe offiuf$ (or Relit -semester. The new officers: an: Bud �datn" b- .b.,. }�" Y ... ·,L_,' mad. , .. _LO .. . arlde wlth'his own. bnuld of N '" ..... - 1W ..... prllident; BiU ew,toft, ,*e.pruidcnt; Bob Lub:. trcUu:rer; Jack If{ud. humor in his part al one of �a em«e.s. assQlam treasurer ; Don DiBiut.. IflCrltary. Hank MUI""phy • ...mant On Saoda,., Juae 16, the �rothen Invited. Ute .itter. or l"hi \'Iuitoll secn:tuy; Jokn Rpbl!llo. eha.plainj Gordon wlen. serJU.Dl-at.anns; to a picnic at Goddard Park. It '"'I a beautiful day. perfect (or ao outlicie Paul Boucher_ rrrand oouncilman; Jerry CercI, aluma.e director and alair. All of the brother·s and �i4ters bad a fine tlmt, Tom Hed:e. " hlelic dlHCtOl'. 
June 21 was the date of Chi Gamma', and Phi U'. ple� banqutl llr============:;;;:============; 
held at the Pocasset Country Qub; and a motl enjoyable nenln .. it wa.a 
Mort: than a hundred brothe,. aad 'listers and thtlr cuut. attended .
Alter a d:eliciOIJl dinner, Min Brad,., tbe outgoiq prnident, wel· 
cOQled everyolle and mtrodllccd the adYiter�. Aller inltrutin. ltIlks by 
Mr. Babt"oclc and Mr. H<fnan, instal.la.tw.o f'>IfI<;Wf1I ""'" place, The 
,rate for September II .. follow.: 
P�5ident. Terry Maban; Vlu Preside., r,.t. Bardlla; Rtcording 
"eeretllf) Bob Wilt; 'freas_ru, Jury Co�; Conespolldiug Secre-
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